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ИСТОРИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ – 80 ЛЕТ. 
14 октября 1918 г., Симферополь. В театре Таврического дворянства (с разрешения 
германских оккупационных властей) в торжественной обстановке состоялось открытие 
первого в Крыму высшего учебного заведения – Таврического университета, начавшего свой 
путь в Ялте, в Ливадии, как филиал Киевского университета имени Святого Владимира. 
Самым большим факультетом был историко-филологический.  
Через 28 дней (11 ноября) в другом конце Европы – в Компьенском лесу под Парижем 
(после отречения германского кайзера) состоялось (в условиях менее торжественных) 
"закрытие" Первой мировой войны – подписание исторического перемирия воевавших стран. 
Европа начала обустраиваться, вживаясь в мирное время.  
Две даты. Два события. На первый взгляд – разные: здесь – начало, там – конец. Но 
исторические нити соединяют их. Ибо Крым – земля особая. После Компьенского перемирия 
наш полуостров оказался в сфере французских интересов. В Севастополе появились боевые 
корабли Антанты. Историк Г.В. Вернадский высказался за переговоры с французским 
командованием в Севастополе о переводе в этот город разросшегося Таврического 
университета. Но Деникин не разрешил.  
Вскоре и не нужно было спрашивать разрешения у белых: весной 1919 г. Перекоп взяли 
красные, и Совнарком Крыма возглавил Д.И. Ульянов, а Наркомат просвещения (которому 
подчинялся теперь Таврический университет) – молодой матрос – коммунист Иван Назукин.  
Вектор исторического развития страны и университета изменился. Первым деканом 
исторического факультета до декабря 1920 г. оставался профессор Алексей Николаевич 
Деревицкий.  
Историки, как и все преподаватели и студенты университета, не в пример большой 
Европе вживались в послевоенную войну – в гражданскую. Летом 1919 г. белогвардейцы 
снова заняли Крым, а университет, вместе с историками, под свою опеку взял А.И. Деникин.  
По сведениям Г.В. Вернадского, в Керчи в 1919 г. был создан еще один университет – 
Боспорский, с факультетами, направленными на изучение археологии и истории искусства в 
Крыму. В истории Крыма этот университет не оставил такой памяти, как Боспорское царство 
или Таврический университет, который оказался под присмотром генерала П.Н. Врангеля, 
сменившего Деникина на посту командующего армией.  
Преподавателям и студентам-историкам в условиях гражданской войны было особенно 
трудно: раскол общества, схватка двух противоборствующих миров не могла не отразиться 
на учебном процессе и восприятии изучаемой истории России и Всемирной истории. 
Родившись в условиях Первой мировой, университет и исторический факультет на многие 
десятилетия останутся на поле брани идеологической, политической, педагогической, 
научной, а иногда и на военном поле – в годы гражданской и Великой Отечественной.  
Свой "малый юбилей" – вторую годовщину со дня образования – историки отметили 14 
октября 1920 г., еще при старой белогвардейской власти.  
А буквально через месяц Крым оказался уже во власти красных: высшим органом стал 
Крымский обком РКП (б).  
Постепенно от "бригадного метода обучения" как весь университет, так и исторический 
факультет были переведены в режим "передачи списков студентов и профессоров в 
Крымчека", а затем и в режим ликвидации. Преподавание истории было запрещено, а 
историки, юристы, филологи распущены.  
Пострадал и Боспорский университет вместе со студентами-археологами.  
В январе 1921 г. Таврический университет был переименован в Крымский университет 
имени М.В. Фрунзе, но уже без историко-филологического факультета – он был 
преобразован в философско-словесный.  
Правда, бывшие студенты ликвидированных факультетов могли снова поступать на 
учебу, но уже по особому разрешению. Историческая наука превращалась в классовую. 
На протяжении следующих десятилетий при семи большевистско-советских вождях 
(Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев) исторический факультет, 
возрожденный в сентябре 1934 г. в Крымском пединституте и обновленный снова в 1972 г. в 
преобразованном Симферопольском университете, несмотря на деформированные учебные 
планы и "краткокурсные" учебники, был главным центром Крыма по подготовке 
высококвалифицированных специалистов-историков.  
И расходились и разъезжались выпускники истфака далеко за пределы солнечного 
полуострова, сея на поле Клио разумное, доброе, вечное.  
Особенно это пригодилось с наступлением "оттепели" после XX съезда КПСС (1956 г.) 
Интерес к истории возрос необыкновенно. Но и во второй половине 50-х гг. и до 
середины 80-х гг. историческая литература еще несла на себе груз "краткокурсного" 
стандарта. Только с наступлением "второй оттепели" или "горбачевской перестройки", 
воскресло освобожденное от спецхрана слово Историков.  
Достаточно перечитать научные труды наших преподавателей этих лет, чтобы в этом 
убедиться.  
Но в условиях кризиса общества и исторической науки слишком узким оказалось 
русло, из которого вытекала река цивилизационного устремления в преподавательской, 
учебной и в исследовательской работе.  
Снова в истории университета и факультета сыграли свою роль две исторические даты: 
Московский Август и Белорусский Декабрь 1991 г. 
Беловежская пуща далеко от Компьенского леса в географическом и временном 
измерении. Но подписанное в Беловежье 8 декабря 1991 г. большой славянской тройкой 
эсэнгэвское "перемирие" "закрыло" и Версаль и ялтинизацию Европы и открыло новую 
страницу не только в отечественной, но и европейской и мировой истории.  
Исследователям отечественной и зарубежной истории еще предстоит оценить, изучить 
и предоставить миру подлинную картину происходящего в конце XX века.  
Преподаватели исторического факультета СГУ уже включились в эту большую и 
важную научную работу, вовлекая в исследовательский процесс и студентов-историков. В 
тематику курсовых и дипломных все чаще вписываются исторические сюжеты, характерные 
для рубежа веков и тысячелетий.  
Высокий уровень подготовки специалистов-историков в СГУ требует обеспечения и 
высоких условий жизни, работы и учебы вопреки всем сложностям переживаемого периода.  
Концентрация в юбилейном сборнике материалов кафедрального и факультетского 
характера во избежание дублирования позволяет завершить этот очерк основных проблем 
исследования и преподавания исторических дисциплин в СГУ краткой хронологической 
таблицей: 
 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ФАКУЛЬТЕТА 1918-1998 
 
14 октября 1918 г. День Рождения факультета (историко-филологического 
одновременно с открытием Таврического университета). Образование 
кафедры Российской истории. 
Октябрь 1918 - 
-декабрь 1920 г. 
Первый декан - проф. Алексей Николаевич Деревицкий 
Первые преподаватели(историки-слависты): 
-проф. Б.Д. Греков 
-академик Г.В. Вернадский 
-член-корреспондент А.И. Маркевич 
Ноябрь 1920 г. Преобразование в философско-словесный факультет 
 
Декабрь 1920 г. По решению Крымского обкома РКП(б) факультет  
был ЗАКРЫТ 
1 декабря 1925 г.  Таврический университет преобразован в Крымский педагогический 
институт (до 1934 г. история не преподавалась) 
Сентябрь 1934 г.  Второй День Рождения факультета как самостоятельного 
исторического 
1934-1941 гг. Декан - доц. Федор Степанович Загородских 
1934 г.  Образование кафедры Всеобщей истории 
Сентябрь 1941- 
август 1944 гг 
В годы Великой Отечественной войны – в эвакуации в Дагестане  
(г. Махачкала) 
Ноябрь 1944 г. Начало занятий в г. Симферополе 
1945-1951 гг. Декан - доц. Загородских Ф.С. 
1947 г. Первый послевоенный выпуск  
специалистов-историков  
1951-1955 гг. Декан – доц. Сергей Анатольевич Секиринский 
1955-1963 гг. Декан – доц. Всеволод Дмитриевич Павличенко 
1963-1970 гг. Декан – доц. Вероника Николаевна Кулипанова 
1964 г. Образование кафедры истории СССР. 
1970-1972 гг. Декан – доц. Федор Павлович Кунцевич 
1972 г. Преобразование Крымского пединститута в Симферопольский 
государственный университет. Третий День рождения исторического 
факультета (после разделения с филологическим) 
1972-1974 гг. Декан - доц. Григорий Семенович Бабичев.  
Перевод преподавания истории на университетские учебные планы.  
1972 г. Образование кафедры истории УССР 
1974-1977 гг. Декан – доц. Виталий Николаевич Даниленко 
1976 г. Образование двух кафедр на базе кафедры всеобщей истории – а) 
истории древнего мира и средних веков; б) кафедры новой и 
новейшей истории (при разделе кафедры всеобщей истории) 
1977-1980 гг. Декан - доц. Виктор Федорович Шарапа 
1980-1982 гг. Декан - проф. Петр Иванович Гарчев 
1982-1986 гг. Декан - доц. Петр Кузьмич Тарасов 
1986 – до настоящего времени  Декан –Леонид Алексеевич Пашковский 
1992 г. Открытие новой специальности "Правоведение". Переименование 
факультета в "Историко-юридический" (до 1993 г.) 
1993 г. Начало подготовки специалистов по новой специальности – 
"Философия".  
1995 г. Факультет аттестован по IV категории Министерства образования 
Украины.  
1998 г. На историческом факультете ведется подготовка специалистов по 
двум специальностям: 
1. "История" 
2. "Философия" 
1998 г. Переход факультета на многоступенчатую подготовку кадров: 
1. Бакалавр – 4 года 
2. Специалист – 1 год 
3. Магистр – 1 год 
 
На факультете 5 кафедр: 
1. Истории Украины - зав. кафедрой проф. Шарапа В.Ф. 
2. Российской истории - зав. кафедрой проф. Дементьев Н.Е. 
3. Новой и новейшей истории - зав. кафедрой доц. Пашковский Л.А. 
4. Истории Древнего мира и Средних веков - зав. кафедрой доц. Герцен А.Г. 
5. Кафедра Украиноведения – зав. кафедрой доц. Велигодский В.М.  
(межфакультетская кафедра). 
В настоящее время на историческом факультете обучается 470 студентов.  
Из них: 
- 324 – на дневном отделении 
- 146 – на заочном отделении.  
На факультете имеется подготовительное отделение, экстернатура, спецфакультет 
(второе образование).  
На историческом факультете работает 37 преподавателей, в том числе 8 профессоров. 
 
